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Eine Besprechung der unaufgefordert 
eingesandten Schriften erfolgt nach 
Tunlichkeit 
Albin, Nanny, Kurth Hanns: 
Die Jesus-Revolution. Econ, Düsseldorf-
Wien 1961. 9,5:12, 176 S. - Flexibler 
Kunststoffeinband D M 4,-. 
Albrecht, Barbara, von Balthasar, 
Hans Urs: Nachfolge Jesu Christi mit-
ten in dieser Welt. (Theologie und Le-
ben, Bd. 5.) Kyrios, Meitingen-Freising 
1971. K1.-80, 83 S. - Glanzkaschiert 
D M 5,80. 
Archiv für Religionspsychologie, 
Bd. 10, hrsg. von Wilhelm Keilbach. 
Vandenhoeck & Ruprecht 1971. Gr.-8°, 
376 S. und Personenregister. - Brosch. 
D M 54,-. 
Auer, Alfons: Autonome Moral und 
christlicher Glaube. Patmos, Düsseldorf 
1971. K1.-80, 204 S. -Paperback 
D M 19,80. 
von Balthasar, Hans Urs: In Gottes 
Einsatz leben. (Kriterien 24.) Johannes, 
Einsiedeln 1971. K1.-80, 114 S. -
Engl.brosch. D M 7,-. 
Balz, Horst Robert: Methodische Pro-
bleme der neutestamentlichen Christolo-
gie. (Wissenschaftliche Monographien 
zum Alten und Neuen Testament 
Bd. 25.) Neukirchener Verlag des Erzie-
hungsvereins, Neukirchen 1967. 8°, 
310 S. - K a r t . D M 34,80. 
Bartsch, Hans-Werner: Jesus. Prophet 
und Messias aus Galiläa. Stimme, 
Frankfurt/M. 1970. K1.-80, 135 S. -
Kart. DM 8,-. 
Bonhoeffer, Dietrich: Wer ist und wer 
war Jesus Christus? Furche, Hamburg 
1962. K1.-80, 124 S. - Paperback 
DM 2,80. 
Bornkamm, Günther: Jesus von Na» 
zareth. (Urban-Taschenbücherei Bd. 19.) 
Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln-
Mainz 91971. K1.-80, 216 S. - Kart-
D M 7,20. 
Brinkschmidt, Egon: Sören Kierke-
gaard und Karl Barth. Neukirchener 
Verlag des Erziehungsvereins, Neukir-
chen 1971. 8°, 169 S. - Ln. D M 26,-. 
Castro, Manuel Cabada: Sein und 
Gott bei Gustav Siewerth. (Themen und 
Thesen der Theologie.) Patmos, Düssel-
dorf 1971. 8°, 342 S. - Ln. D M 48,-. 
Congar, Yves: Situation und Aufgabe 
der Theologie heute. Schöningh, Pader-
born 1971. K1.-80, 184 S. - K a r t .
D M 12,-. 
Craveri, Marcello: Das Leben des Je-
sus von Nazareth. Klett, Stuttgart 1970. 
8°, 452 S. - Ln. DM 28,-. 
Cullmann, Oscar: Jesus und die Re-
volutionären seiner Zeit. 2. unveränder-
te Auflage. Mohr, Tübingen 1970. K l . -
8°, 82 S. - Kart. DM 5,80. 
Cuttat, Jacques Albert: Asiatische 
Gottheit - Christlicher Gott. Die Spiri-
tualität der beiden Hemisphären. Mit ei-
nem Vorwort von Olivier Lacombe.
Johannes, Einsiedeln und Descl£e de 
Brouwer, Paris 1965. K1.-80, 264 S. -
Kart. DM/Fr. 30,-. 
Daniel-Rops, Henri: Er kam in sein 
Eigentum. Die Umwelt Jesu. Deutsche 
Verlagsanstalt, Stuttgart 1968. Gr.-8°, 
458 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Dexinger, Ferdinand, Staudinger, Fer-
dinand, Wahle, Hedwig, Weismayer, Jo-
sef: Ist Adam an allem schuld? Erbsün-
de oder Sündenverflochtenheit. Tyrolia, 
Innsbruck-Wien-München 1971. 8°,
416 S. - Paperback D M 19,80. 
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Dubarle, Dominique u. a.: La recher-
che en Philosophie et en Theologie. (Re-
cherches de Philosophie V I I I . ) Du Cerf, 
Paris 1970. 8°, 280 S. - Kart. F 35,-. 
Ernst, Jan Th.: Die Lehre der hoch-
mittelalterlichen Theologie von der voll-
kommenen Erkenntnis Christi. (Freibur-
ger Theol. Schriften H . 89.) Herder, 
Freiburg-Basel-Wien 1971. 8°, 320 S. -
Kart.lam. D M 44,-. 
Exeler, Adolf (Hrsg.): Fragen der 
Kirche heute. Echter, Würzburg 1971. 
Gr.-8°, 236 S. - Brosch. D M 22,-. 
Flusser, David: Jesus in Selbstzeug-
nissen und Bilddokumenten. Rowohlt, 
Hamburg 1968. K1.-80, 156 S. - Kart. 
D M 3,80. 
Fries, Heinrich: Abschied von Gott? 
Eine Herausforderung - Versuch einer 
Antwort. (Herder-Bücherei Bd. 413.) 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1971. K l . -
8°, 126 S. - Paperback D M 2,90. 
Fuchs, Ernst: Jesus. Wort und Tat. 
Vorlesungen zum Neuen Testament. 
Mohr, Tübingen 1971. 8°, 159 S. -
Kart. D M 17,-. 
Fuß, Hans Ferdinand: Die äthiopi-
sche Übersetzung des Propheten Hosea. 
(Bonner Biblische Beiträge Bd. 38.) 
Hanstein, Bonn 1971. Gr.-8°, 122 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Gastaldelli, Ferruccio: Ricerche su 
Goffredo d'Auxerre. Pontificium Insti-
tutum Altioris Latinitatis, Rom 1970. 
8°, 188 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Gatz, Erwin: Kirche und Kranken-
pflege im 19. Jahrhundert. Katholische 
Bewegung und karitativer Aufbruch in 
den preußischen Provinzen Rheinland 
und Westfalen. Schöningh, München-
Paderborn-Wien 1971. Gr.-8°, X X V I I I 
und 612 S.-Geb. D M 42,-. 
Geisser, Hans: Glaubenseinheit und 
Lehrentwicklung bei Joh. Adam Möhler. 
(Kirche und Konfession, Bd. 18.) Van-
denhoeck & Ruprecht, Göttingen 1971. 
8°, 302 S . -Kar t . DM38,- . 
Görres, Ida, Friederike: Sohn der 
Erde. Der Mensch Teilhard de Chardin. 
Drei Versuche. Knecht, Frankfurt/M. 
1971, 8°, 184 S. - Linson D M 19,80. 
Gordan, Paulus: Im Blickpunkt -
Der Mensch. Geistliche Essays hrsg. v. 
Bernd Jaspert. (Theologie und Leben, 
Bd. 6.) Kyrios, Meitingen-Freising 1971. 
K1.-80, 74 S. - Glanzkaschiert ca. 
D M 5,-. 
Groscurth, Reinhard: Katholizität 
und Apostolizität. Theologische Studien 
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zwi-
schen der Römisch-Katholischen Kirche 
und dem ökumenischen Rat der Kir-
chen. Vandenhoeck &; Ruprecht, Göttin-
gen 1971. Gr.-8°, 187 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Guillet, Jacques: J£sus devant sa vie 
et sa mort. Aubier, Paris 1971. K1.-80, 
253 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Guillou, M.-J.: Celui qui vient d'ail-
leurs, LTnnocent. Du Cerf, Paris 1971, 
8°, 314 S . -F . 32,-. 
Heitmann, Claus, Schmelzer, Fidelis 
(Hrsg.): Im Horizont des Geistes, Ant-
wort auf eine Krise. Richterdruck, 
Würzburg 1971. K1.-80, 77 S. - Kart. 
DM 6,80. 
Hengel, Martin: War Jesus Revolu-
tionär? Calwer, Stuttgart 1970. K1.-80, 
47 S. - Kart. D M 2,50. 
Holl , Adolf: Jesus in schlechter Ge-
sellschaft. Deutsche Verlagsanstalt, 
Stuttgart 1971. 8°, 212 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Hollis, Christopher: Die Jesuiten. 
Söhne des Heiligen Vaters. Hoffmann & 
Campe, Hamburg 1970. 8°, 310 S. -
Ln. D M 25,-. 
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Huender, Quirin: Das Unsterblich-
keitsproblem in der abendländischen 
Philosophie. (Urban-Taschenbücher, 
Bd. 127.) Kohlhammer, Stuttgart-Ber-
lin-Köln-Mainz 1970. K1.-80, 155 S. -
Kart. D M 7,20. 
Jobe\ Joseph: Christus in aller Welt. 
Econ, Düsseldorf-Wien 1962. 26x29,5, 
189 S., 69 Abb. schwarz-weiß. - Ln. 
D M 48,-. 
Jüngel, Eberhard, Rahner, Karl : Was 
ist ein Sakrament? Vorstöße zur Ver-
ständigung (ökumenische Forschungen.) 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1971. K l . -
8°, 85 S. - Kart.lam. D M 9,80. 
Ker^nyi, Karl u.a.: Der Mann aus 
Galiläa. In Bildern dargestellt von Erich 
Lessing. Herder, Freiburg 1971. Quart. 
(26x29,5), 312 S. mit 104 zum Teil 
zweiseitigen Farbfotografien auf Kunst-
druckpapier. - Ln. D M 118 - Einfüh-
rungspreis, dann D M 138,-. 
Kirk, David, Berrigan, Daniel: Worte 
des Vorsitzenden Jesu. Laetare und 
Imba Verlag, Stein/Nürnberg u. Frei-
burg/Breisgau 1971. Kleinformat, 183 S. 
- Kart. D M 5,-. 
Koeppler, Karlfritz, Unterschwellig 
wahrnehmen - unterschwellig lernen. 
Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln-
Mainz 1972. 8°, 190 S. - Kart. 
D M 16,80. 
Kroll , Wilhelm (Hrsg.): Jesus kommt. 
Report der »Jesus-Revolution« unter 
Hippies und Studenten in USA und an-
derswo. Aussaat Verlag, Wuppertal 
1971. K1.-80, 158 S. - Kart. DM 6,80. 
Kunzelmann, Adalbero O.S.A.: Ge-
schichte der deutschen Augustiner-Ere-
miten. B d . X X V I , 2.Teil: Die rheinisch-
schwäbische Provinz bis zum Ende des 
Mittelalters. Augustinus, Würzburg 
1970. 8°, X I I I und 324 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Laaf, Peter: Die Pascha-Feier Israels. 
Eine literarkritische und überlieferungs-
geschichtliche Studie. (Bonner Biblische 
Beiträge, Bd. 36.) Hanstein, Bonn 1970. 
Gr.-8°, X X V I und 184 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Lamparter, Helmut: Wer ist Jesus? 
Das Christusbekenntnis im Neuen Te-
stament. Aussaat Verlag, Wuppertal 
1971. K1.-80, 150 S. - Kart. D M 4,80. 
Lanczkowski, Günter: Religionsge-
schichte Europas. (Herder Taschenbuch 
Bd. 406.) Herder, Freiburg-Basel-Wien 
1971. Taschenbuchformat, 140 S. - Pa-
perback D M 3,90. 
Lauenstein, Diether: Der Messias. 
Eine biblische Untersuchung. Urach-
haus, Stuttgart 1971. 8°, 416 S. - Ln. 
D M 32,-. 
Lehmann, Johannes: Jesus Report. 
Protokoll einer Verfälschung. Econ, 
Düsseldorf-Wien 1970. 8°, 213 S. - Ln. 
D M 18,-. 
Lehmann, Michael: Österreich und 
der christliche Osten. Begegnungen in 
Gegenwart und Vergangenheit. (Veröf-
fentlichungen des Kirchenhistorischen 
Instituts der Kath.-Theol. Fakultät der 
Universität Wien, Bd. 11.) Wiener Dom 
Verlag, Wien 1969. Gr.-8°, 658 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Lindenbauer, Erich: Der Tod des So-
krates und das Sterben Jesu. (Calwer-
Hefte, Bd. 113.) Calwer, Stuttgart 1971. 
K1.-80, 48 S. - Paperback DM 2,50. 
de Lubac, Henri: Die Freiheit der 
Gnade. Bandl : Das Erbe Augustins. 
Johannes, Einsiedeln 1971. 8°, 273 S. -
Kart. DM/Fr. 35,-. 
de Lubac, Henri: Die Freiheit der 
Gnade. Band I I : Das Paradox des Men-
schen. Mi t einer Gesamtbibliographie 
Henri de Lubac. Johannes, Einsiedeln 
1971. 8°, 390 S. - Kart. DM/Fr. 35,-. 
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Lüthi, Kurt : Theologie als Dialog mit 
der Welt von heute. (Quaestiones Dispu-
tatae Bd. 53.) Herder, Freiburg-Basel-
Wien 1971. 8°. 199 S. - K a r t . Lam. 
D M 24,-. 
Mourits, Harry A. A. (Hrsg): Wer ist 
in Gottes Namen dieser Jesus? 25 Be-
trachtungen. Herder, Freiburg-Basel-
Wien 1971. K1.-80, 188 S. - Geb. in 
Snolin D M 15,-. 
Müller, Karlheinz (Hrsg.): Rabbi J. 
Eine Auseinandersetzung mit Johannes 
Lehmanns Jesus-Report von Rudolf 
Schnackenburg, Karlheinz Müller, Ger-
hard Dautzenberg. Echter, Würzburg 
31970. K1.-80, 105 S. - Kart. D M 5,80. 
Nolte, Josef: Dogma in Geschichte. 
Versuch einer Kri t ik des Dogmatismus 
in der Glaubensdarstellung, (ökumeni-
sche Forschungen, Bd. I I I . ) Herder, 
Freiburg-Basel-Wien 1971. 8°, 286 S. -
Ln. D M 36,-. 
Ntedika, Joseph: L'evocation de l'au-
dela dans la priere pour les morts. ßtude 
de patristique et de liturgie latines (IVe-
VIIIe s.) Nauwelaerts, Louvain-Paris 
1971. Gr.-8°, X X X I I u. 286 S. -
Brosch. FB 500,-. 
O'Connor, Edward D.C.S.C.: The 
Pentecostal Movement in the Catholic 
Church. Ave Maria Press, Notre 
Dame/Indiana 1971. K1.-80, 301 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Oesterreicher, Johannes: Die Wieder-
entdeckung des Judentums durch die 
Kirche. (Theologie und Leben, Bd. 7.) 
Kyrios, Meitingen 1971. K1.-80, 94 S. -
Kartoniert, glanzkaschiert D M 5,80. 
de la Pena, Juan Luis Ruiz: El hom-
bre y su muerte. Antropologia Teologica 
actual. (Publicaciones de la Facultad 
Teologica del Norte de Espana - sede 
de Burgos-.) Facultad de Teologa Bur-
gense, Burgos 1971. Gr.-8°, 411 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Pesch, Rudolf: Freie Treue. Die Chri-
sten und die Ehescheidung. Herder, 
Freiburg-Basel-Wien 1971. K1.-80, 
109 S. - Kart.-lam. D M 11,50. 
Riesenhuber, Klaus: Die Transzen-
denz der Freiheit zum Guten. Der Wille 
in der Anthropologie und Metaphysik 
des Thomas von Aquin. (Pullacher Phi-
losophische Forschungen, Bd. V I I I . ) 
Berchmanskolleg. München 1971. Gr.-
8°, 411 S . -Kar t . D M 56,-. 
Rulla, Luigi M. S.J.: Depth Psycholo-
gy and Vocation. A Psychosocial Per-
spective. University Press, Rom 1971. 
8°, 438 S. - Lire 5500. 
Schaaffs, Werner: Jesus, Meister der 
Natur. Brockhaus, Wuppertal 1971. 8°, 
212 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Schalom, Ben-Chorin: Jesus im Ju-
dentum. (Schriftenreihe für christlich 
jüdische Begegnung, Bd. 4.) Theologi-
scher Verlag Rolf Brockhaus, Wuppertal 
1970. K1.-80, 79 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
Scheeben, Matthias Josef: Der Heilige 
Geist. Scheebens Lehre stilistisch verein-
facht und systematisch zusammengefaßt 
von P. Fr. Fuchs SVD. Franke, Blönried 
21971. K1.-80, 168 S. - Kart. D M 4,80. 
Schelkle, Karl Hermann: Theologie 
des Neuen Testaments. 3. Band: Ethos. 
(Kommentare und Beiträge zum Alten 
und Neuen Testament.) Patmos, Düssel-
dorf 1970. 8°, 347 S. - Ln. D M 32,-. 
Schell, Hermann: Katholische Dog-
matik. Kritische Ausgabe. Herausgege-
ben, eingeleitet und kommentiert von 
Josef Hasenfuß und Paul-Werner Schee-
le. Band I I : Die Theologie des dreieini-
gen Gottes. Die Kosmologie der Offen-
barung. Schöningh, München-Pader-
born-Wien 1972. 8°, 391 S. - Geb. 
D M 46,-. 
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Schlette, Heinz Robert: Einführung 
in das Studium der Religionen. Rom-
bach, Freiburg (Breisgau) 1971. K1.-80, 
204 S. - Geb. DM 18,-. 
Schlier, Heinrich: Nun aber bleiben 
diese Drei. Grundriß des christlichen 
Lebensvollzuges. (Kriterien 25.) Johan-
nes, Einsiedeln 1971. K1.-80, 88 S. -
Kart. DM/Fr. 7,-. 
Schmitz-Valckenberg, Georg: Grund-
lehren katharischer Sekten des 13. Jahr-
hunderts. Eine theologische Untersu-
chung mit besonderer Berücksichtigung 
von Adversus Catharos et Valdenses des 
Moneta von Cremona. (Veröffentlichun-
gen des Grabmann-Instituts. Neue Fol-
ge 11.) Schöningh, München-Paderborn-
Wien 1971. Gr.-8°, X I X und 351 S. -
Kart. DM 38,-. 
Schnackenburg, Rudolf, Lange, Jo-
achim, Lohfink, Gerhard, Zenger, Erich: 
Jesus. Anfrage an uns. Echter, Würz-
burg 1971. K1.-80, 104 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Schnackenburg, Rudolf: Das Johan-
nesevangelium. I I . Teil. Kommentar zu 
Kap. 5-12. (Herders Theol. Kommen-
tar zum Neuen Testament. Band IV, 
2. Teil.) Herder, Freiburg-Basel-Wien 
1971. Gr.-8°, X V I und 543 S. - Ln. 
D M 74,-; D M 68,- Subskriptionspreis. 
Schwaiger, Georg (Hrsg.): Hundert 
Jahre nach dem Ersten Vatikanum. Pu-
stet, Regensburg 1970. 8°, 180 S. -
Kart. D M 14,50. 
Schwarz, Gerhard: Was Jesus wirk-
lich sagte. Molden, Wien-München-Zü-
rich 1971. 8°, 205 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Schweizer, Eduard: Jesus Christus im 
vielfältigen Zeugnis des Neuen Testa-
ments. (Siebenstern Taschenbuch, 
Bd. 26.) Siebenstern, München-Hamburg 
21970 K1.-80, 191 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Siman, Emmanuel-Pataq: L'experien-
ce de l'esprit par l'eglise. D'apres la tra-
dition syrienne d'Antioche. Beauchesne, 
Paris 1971. 8°, 352 S. - Kart. F. 51,- . 
Stakemeier, Eduard: ökumenisches
Direktorium. l . T e i l : Einführung von
Bischof Jan Willebrands. (Konfessions-
kundliche Schriften des Johann-Adam-
Möhler-Instituts, Bd. 8.) Bonifacius, Pa-
derborn 1967. K1.-80, 140 S. - Lami-
niert Kart. D M 7,80. 
Stauffer, Ethelbert: Jesus. Gestalt und 
Geschichte. (Dalp-Taschenbuch,
Bd. 332.) Francke, Bern-München 1957, 
K1.-80, 172 S. - Kart. D M 3,40. 
Stauf fer, Ethelbert: Jesus war ganz
anders. Wittig, Hamburg 1967. 8°,
287 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Studer, Basil: Zur Theophanie-Exegese 
Augustins. Untersuchung zu einem
Ambrosius-Zitat in der Schrift De v i -
dendo Deo (ep. 147), (Studia Anselmia-
na, Fasciculus LIX. ) Herder, Rom 1971. 
Gr.-8°, 106 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Ullmann, Walter: A short history of 
the Papacy in the middle ages. Methuen, 
London 1972. 8°, 389 S. - £ 4,50. 
de Vaux, R., O.P.: Histoire Ancienne 
d'Israel. Gabalda, Paris 1971. Gr.-8°, 
674 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Walz, Angelus O.P.: Dominikanische 
Leitbilder. Kyrios, Meitingen-Freising
1971. K1.-80, 172 S. - Kart. D M 14,-. 
Weber, Leonhard M . : Pastorale Im-
pulse -Aufsätze und Beiträge, hrsg.
von Hansjörg Schild. Herder, JFreiburg-
Basel-Wien 1971. 8°, 239 S. - Kart,
lam. D M 26,-. 
